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Аннотация
Цель исследований: изучение антигельминтного действия твердой дисперсии фенбендазола (ТДФ) при основных 
нематодозах молодняка крупного рогатого скота.
Материалы и методы. Испытание ТДФ, полученной методом механохимической обработки субстанции фенбенда-
зола с полимером поливинилпирролидоном (ПВП), проводили в опыте на 126 головах молодняка крупного рогатого 
скота, спонтанно инвазированных нематодирусами и другими видами желудочно-кишечных стронгилят. Животных 
разделили на 6 опытных групп по 10–11 голов в каждой и вводили однократно внутрь ТДФ в дозах 2,0; 3,0 и 4,0 мг/кг 
по действующему веществу (ДВ) (I–III группы) в сравнении с механической смесью фенбендазола (ФБЗ) и ПВП в соот-
ношении 1:9 (IV группа) и субстанцией ФБЗ в дозе 3,0 мг/кг (V группа) при каждом гельминтозе. Контрольной груп-
пе животных препарат не вводили. Антигельминтную эффективность исследуемых препаратов оценивали в опыте 
«контрольный тест» на основании данных овоскопических исследований фекалий молодняка крупного рогатого 
скота методом флотации до и через 17 сут после введения препаратов. 
Результаты и обсуждение. ТДФ в форме 10%-ного порошка проявила эффективность, равную 88,4; 97,3 и 100% в 
дозах 2,0; 3,0 и 4,0 мг/кг по ДВ соответственно при нематодирозе и 89,2; 98,4 и 99,5% в отношении других видов желу-
дочно-кишечных стронгилят. При этом стоит отметить 32,3 и 32,4%-ный эффект механической смеси ФБЗ с ПВП и 29,7 
и 27,4%-ную эффективность базового препарата в дозе 3,0 мг/кг.
Ключевые слова: фенбендазол, твердая дисперсия, поливинилпирролидон, эффективность, стронгилята, крупный 
рогатый скот
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Abstract
The purpose of the research is to study the efficacy of solid dispersion of fenbendazole (SDF) against nematodoses of 
young cattle. 
Materials and methods. The study of SDF, obtained by mechanochemical processing of fenbendazole substance with 
polyvinylpyrrolidone (PVP) polymer, was carried out on 126 young cattle naturally infected with nematodiroses and other 
gastrointestinal strongylatoses. The animals were divided into 6 experimental groups of 10–11 animals each and SDF was 
administered once orally at doses of 2.0; 3.0 and 4.0 mg/kg of active substance (a.s.) (I-III groups) in comparison with the 
mechanical mixture of fenbendazole (FBZ) and PVP in a ratio of 1:9 (IV group) and substance FBZ at a dose of 3.0 mg/kg (group 
V) against each helminthosis. The control group of animals did not receive the drugs. Anthelmintic efficacy was evaluated in 
the "control test" based on the data of ovoscopic examination of feces of young cattle by flotation method before and 17 days 
after drugs administration.
Results and discussion. SDF with PVP at a dose of 2.0; 3.0 and 4.0 mg/kg of a.s. in the form of a 10% powder showed 
respectively 88.4; 97.3 and 100% efficiency at nematodiroses and 89.2; 98.4 and 99.5 % activity against other types of 
gastrointestinal strongylates upon obtaining 32.3 and 32.4 % effect of the mechanical mixture of FBZ with PVP and 29.7 
and 27.4% efficiency of the base preparation at a dose of 3.0 mg/kg. SDF showed 88.4; 97.3 and 100% of efficacy at doses 
of 2.0; 3.0 and 4.0 mg/kg of a.s., respectively, against nematodiroses and 89.2; 98.4 and 99.5% against other gastrointestinal 
strongylatoses in the form of 10% powder. It should be noted that mechanical mixture of PBZ with PVP showed 32.3 and 
32.4% efficacy and the efficacy of the basic drug was 29.7 and 27.4% at a dose of 3.0 mg/kg against each helminthosis.
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Введение
Гельминтозы крупного рогатого скота 
встречаются повсеместно при пастбищном 
содержании в разных регионах Российской 
Федерации и за рубежом и причиняют зна-
чительный экономический ущерб животно-
водческой отрасли из-за падежа животных и 
снижения их продуктивности, особенно мо-
лодняка [1, 7]. 
Для борьбы с гельминтозами у крупного 
рогатого скота наиболее применяемым в РФ 
является препарат – фенбендазол, из клас-
са бензимидазолов, обладающий широким 
спектром действия в дозе 10 мг/кг [1, 8, 9]. 
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ФБЗ эффективен при гельминтозах крупно-
го рогатого скота, в том числе нематодирозе, 
остертагиозе, трихостронгилезе, коопериозе, 
буностомозе, диктиокаулезе, стронгилоидозе 
и трихоцефалезе. Кроме того, ФБЗ применя-
ют на других видах животных: при немато-
дозах свиней, лошадей, плотоядных и птицы. 
ФБЗ безопасен для организма животных и 
его назначают индивидуально или группо-
вым методом с кормом в дозе 10 мг/кг для 
крупного рогатого скота [1]. Однако, ФБЗ 
имеет недостатки, заключающиеся в плохой 
растворимости в воде и низкой абсорбции в 
пищеварительном тракте, что в свою очередь 
является причиной плохой биодоступности и 
часть препарата, не всасываясь, выводится из 
организма [2, 3, 6, 10].
Ранее нами по механохимической техноло-
гии получено антигельминтное средство – су-
прамолекулярный комплекс ФБЗ с арабинога-
лактаном, который показал в ходе изучения 
физико-химических свойств – повышение 
растворимости и при изучении антигель-
минтного действия при нематодозах крупного 
рогатого скота – повышение эффективности 
[4, 5]. Однако в связи с высокой стоимостью 
арабиногалактана этот препарат не был вне-
дрен в ветеринарную практику. Поэтому нами 
совместно с Институтом элементоорганиче-
ских соединений им. А. Н. Несмеянова РАН 
создана ТДФ с ПВП, которая представляет 
больше возможностей для практического 
применения.
Исходя из вышеизложенного, целью наших 
исследований было испытание нематодоцид-
ной активности ТДФ, полученной методом 
механохимической технологии.
Материалы и методы
Для получения ТДФ использовали метод 
механохимической модификации субстанции 
ФБЗ в валковой шаровой мельнице LE-101 
(Венгрия) со следующими параметрами: объ-
ем барабана – 1000 мл, металлические шарики 
диаметром 12 мм – 800 г, субстанция ФБЗ – 5 
г и ПВП – 50 г; время обработки смеси – 2 ч, 
скорость вращения барабана – 70 об/мин. В 
результате порошок бело-серого цвета и сы-
пучей консистенции – ТДФ (1:9) оценивали в 
отношении растворимости и нематодоцидного 
действия при желудочно-кишечных стронги-
лятозах молодняка крупного рогатого скота. 
Эффективность ТДФ изучали в ООО 
«Мир» Красноармейского района Самарской 
области, в котором регистрировали случаи за-
ражения животных стронгилятами. Период с 
01.08. по 01.09.2020 г. был выбран для прове-
дения исследований в связи с тем, что в этом 
время отмечают высокие показатели заражен-
ности животных. Так, для опыта использовали 
60 голов молодняка крупного рогатого скота 
черно-пестрой породы массой тела 196–252 кг, 
естественно инвазированных нематодирусами 
и 66 голов, спонтанно инвазированных дру-
гими видами стронгилят пищеварительного 
тракта. Животных разделили на 6 равноцен-
ных групп по 10–11 голов в каждой при каждом 
гельминтозе. I–III опытные группы животных 
получили ТДФ в форме 10%-ного порошка пе-
рорально однократно в дозах соответственно 
2,0; 3,0 и 4,0 мг/кг по д.в. Механическую смесь 
ФБЗ и ПВП, не подвергшуюся механохимиче-
ской обработке, в дозе 3,0 мг/кг по д.в. вводили 
животным IV группы. Базовый препарат – суб-
станцию ФБЗ, назначали также в дозе 3,0 мг/кг 
телкам Y группы. Контрольная группа живот-
ных препарат не получала.
Результаты овоскопических исследований 
фекалий методом флотации до и через 16 сут 
после дегельминтизации использовали для 
оценки эффективности ТДФ по типу «кон-
трольного теста» с расчетом среднего числа 
обнаруженных яиц нематод [11].
Для статистической обработки получен-
ных данных использовали компьютерную 
программу Microsoft Excel 2007.
Результаты и обсуждение
Отмечены значительные изменения в по-
казателях растворимости в воде субстанции 
ФБЗ и его твердой дисперсии, а также механи-
ческой смеси ФБЗ и ПВП (табл. 1).
Таблица 1









ФБЗ исходный 0,33 -
ФБЗ : ПВП (дисперсия) 7,0 21,2
ФБЗ : ПВП (мех. смесь) 1,2 3,6
Полученные результаты свидетельствуют о 
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ТДФ с ПВП в соотношении 1:9. Ме-
ханическая смесь ФБЗ и ПВП в этом 
же соотношении оказалась слабо 
растворимой, и ее растворимость 
увеличилась только в 3,6 раза.
Результаты изучения антигель-
минтного действия ТДФ приведены 
в табл. 2 и свидетельствуют о значи-
тельном повышении эффективности 
при нематодирозе молодняка круп-
ного рогатого скота и других желу-
дочно-кишечных стронгилятозах.
При нематодирозе молодняка 
крупного рогатого скота ТДФ про-
явила 88,4; 97,3 и 100%-ное анти-
гельминтное действие в дозах 2,0; 3,0 
и 4,0 мг/кг по д.в. соответственно на 
основании данных копроовоскопи-
ческих исследований. После введе-
ния животным ТДФ в дозах 2,0 и 3,0 
мг/кг по д.в. обнаруживали единич-
ные экземпляры яиц нематодирусов 
в фекалиях телок.
Механическая смесь ТДФ с ПВП 
в соотношении 1:9 в дозе 3,0 мг/кг по 
д.в. показала 32,3%-ную эффектив-
ность, а субстанция ФБЗ – 29,7% в 
этой же дозе. Следовательно, анти-
гельминтное действие ТДФ было в 
2,9–3,0 раза выше в сравнении с ба-
зовым препаратом.
У контрольной группы показа-
тели инвазированности в течение 
всего опыта существенно не изменя-
лись (Р > 0,05).
При других желудочно-кишеч-
ных стронгилятозах молодняка 
крупного рогатого скота были также 
получены высокие показатели эф-
фективности ТДФ. Так, в дозах 2,0; 
3,0 и 4,0 мг/кг по д.в. отмечено со-
ответственно 89,2; 98,4 и 99,5%-ное 
действие.
Антигельминтная активность 
механической смеси ФБЗ с ПВП в 
соотношении 1:9 составила 32,4% 
в дозе 3,0 мг/кг по д.в., субстанция 
ФБЗ в этой же дозе показала 27,4%-
ный эффект, что в 3,2–3,6 раза ниже 
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Зараженность контрольной группы жи-
вотных в опытный период не изменялась су-
щественно (Р > 0,05).
На наш взгляд, повышение антигельминт-
ной эффективности ТДФ с ПВП связано с воз-
действием механохимической обработки на 
физико-химические свойства ФБЗ, в том числе 
на потерю его кристалличности, уменьшение 
размера частиц до 0,1–10 микрон и образова-
ние межмолекулярных комплексов включения 
с водорастворимым полимером – ПВП по типу 
«гость-хозяин» за счет гидрофобных взаимо-
действий и, как следствие, повышению раство-
римости в воде, абсорбции в пищеварительном 
тракте и биодоступности [2].
Заключение
В заключении, можно говорить о том, что 
ТДФ обладает высокой эффективностью при 
нематодозах молодняка крупного рогатого 
скота в дозе 3,0 мг/кг по д.в.
Работа выполнена при поддержке Мини-
стерства науки и высшего образования РФ.
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